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This study makes use of experimental phonetics to compare the intonation 
between the Putonghua spoken in Beijing and Xiamen. It is found that the 
intonation in Xiamen Mandarin contains characteristics of dialect influence. This 
paper mainly focuses on the pitch contour, analysis of changes in the intonational 
trend line, register and the tone contour of characters in the sentence as the three 
major parts. The syllable duration adjustment is also considered. It is found that: 
1．both declarative and interrogative, Xiamen has a higher intonational  
register than that of Beijing. 
2．both Xiamen and Beijing can distinguish declarative and interrogative in  
two same ways:  
a) the tone contour levels are higher in the interrogative, and the difference is 
more marked in the boundary tone. 
b) there is an adjustment in the syllable duration of last prosodic words in the 
interrogative in a regular way, and the duration of the boundary tone extends.  
these two points mean that the boundary tone has a special function in the 
expression of the interrogative. 
3．Both shows differences in the declarative and interrogative in two ways:  
a) distinction of rising and falling in the tone are different: For Beijing 
Mandarin, both declarative and interrogative shows differences in the rising and 
falling, not in Xiamen Putonghua, they are both falling in declarative and 
interrogative. 















the interrogative affects the inflected tone curve in a way that the tone shape 
changes to different extends, but Xiamen Putonghua does not show these changes.  
The paper explains the formation of these difference.due to the assimilation 
of the mother tongue dialect of the Xiamen speakers. In the Xiamen dialect, the 
interrogative and declarative are both falling. Also, this study also focuses on 
relationship of the intonation and the tone to explore the rations in the phonetic 
environment. It is found that the main reason is the combination of the tone 
register and the tone range. 
4．we also found that there is no unstressed tone in Xiamen Putonghua , but  
it exists in the utterance of Beijing Mandarin. 
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第一章  引 言 


















































谓 “二级音位”（secondary phonemes）。其中，音高音位（pitch phoneme）
构成单独的语素（morphemes），表达独立于句子词汇意义之外的意义；在英
语中，音高音位用以标记句末，并区分三种主要句型：一般陈述句（如 John 
ran away.）、一般疑问句（如 John ran away?）以及特殊疑问句（如 Who ran 
away?）。同样，Harris（1944）也明确提出，语调曲拱构成超音段语素。但
是，Bloomfield 和 Harris 均未能对音高音位的具体形式或语调语素的内部结
构做出具体解释。 



















第一章  引 言 
Wells（1945）首先声称将音段音位学的所有原则与方法应用到音高分析
上，并按照互补分布的原则确定了四个音高音位，由低到高分别用数字 1 到









二分的结构关系。美国学者 J. Pierrehumbert 在其博士论文“英语语调的音系
学和语音学”（The Phonology and Phonetics of English Intonation, 1980）中发
展了“自主音段” （autosegmental）和“节律”(metrical)理论。Ladd 在他
的《语调音系学》（Intonational Phonology）（1996，17：6－11）中又将其整























明非洲的美式英语 (African-American English, AAE)和主流的美式英语
(Mainstream-American English, MAE)的语调模式之间存在显著差异。进而探
讨了如何用韵律特征来区分 AAE 和 MAE，证明语调模式具有方言特征，并
且在方言人群中具有一致性；接触 AAE 的程度和识别 AAE 的准确率成正比。 
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